






























































































路線パス o (JRパス①) o (JRパス①)
廃止代替パス o ()JI内交通②) O(脇野沢交通②)
スクールパス O(川内交通) O(脇野沢交通)
船舶 × O(下北汽船②)





























































脇野沢発;川内町発 i 経由 田名部発 経由
6: 30 6: 59 。 7: 00 
7: 40 8: 09 。10: 00 。
10: 00 10: 29 。12: 00 。
13: 00 13: 29 。14: 00 。
14: 20 14: 49 。16: 00 。































































































































































































































-44歳(17)ー ーー ーー 坐士三j











順位 交通手段 順位 交通手段
1 鉄道 6 ほかの人に車を運転してもらう
2 船 7 自動二輪・原付バイク
3 パス 8 自転車






























一一千 「 I 






























































(1) 自由車あり (2町村) 2.53 0.00 料自由車なし(2町村) 1.85 
(2) 自由車あり CJ!I内町) 2.71 0.02 * 自由車あり(脇野沢村) 2.19 



















自由車あり (~54歳) 82% 18% 
自由車なし (~54歳) 85% 15% 
自由車あり (55~64歳) 76% 24% 
自由車なし (55~64歳) 95% 5% 
自由車あり (65歳~) 82% 18% 
自由車なし (65歳~) 95% 5% 
②脇野沢村
項目 村内 村外
自由車あり (~54歳) 37% 63% 
自由車なし (~54歳) 55% 45% 
自由車あり (55~64歳) 18% 82% 
自由車なし (55~64歳) 76% 24% 
自由車あり (65歳~) 45% 55% 






































自由車あり (~54歳) 24% 76% 
自由車なし (~54歳) 38% 63% 
自由車あり (55~64歳) 31% 69% 
自由車なし (55~64歳) 27% 73% 
自由車あり (65歳~) 35% 65% 
自由車なし (65歳~) 48% 52% 
②脇野沢村
項目 村内 村外
自由車あり (~54歳) 28% 72% 
自由車なし (~54歳) 23% 77% 
自由車あり (55~64歳) 22% 78% 
自由車なし (55~64歳) 38% 63% 
自由車あり (65歳~) 8% 92% 




























市町村パス(80条) 8 11.8% 22 
貸切依頼パス(21条) 14 20.8% 62 
スクー ルバス 53 79.1% 
患者輸送パス 30 44.7% 
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乗務員C 6:40‘ ー 19:50













































































































・猪井ほか:スクールバスのコミュニティパスへの統 車編)， p.144，輪送文研社， 2004. 
合の取り組みと効果に関する研究，土木計画学研
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Ensuring citizen's mobility is one of the most important problems of transportation planning. Th巴
development of motorization caused the decrease of bus services in depopulated regions. Therefore， 
the people who cannot drive a car become transportation poor， and their mobility may become 
decreasing. 
In this studぁweconsidered the reality of public transport in depopulated regions by citing some 
examples of substitute bus services in Aomori Prefecture. In addition， we analyzed how mobility of the 
people without their own cars who lived in depopu1ated regions was limited. As a result， we understood 
that the elderly without their own car tended to be limited their住iparea and frequency. 
Furthermore， we considered a supply s回tegyof public transport in depopulation regions by 
analyzing bus business data. We understand that the increasing of efficiency of public transport was 
mainly on reduction of an employment cost， that accounted for over a half of operational cost of public 
transport. In addition， we can develop strategies of public transport to be more effective by e妊ective
utilization of a school bus or a patient transportation bus. However， trip generation was small， and it is 
extremely difficult that public transport gets rid of non-profit in depopulated regions. Therefore， local 
governments in Japan need bounty for increasing bus services to ensure citizen's mobility. 
